




「善く行って善く生まれ，悪しく行って悪しく生まれるJ(pul).yo vai pul).yena karmal).a 










































[1968, 1991, 2000］，北条［1981］のほか，『仏教学セミナー』第 20号，雲井昭善編『業思
想研究』所収の諸論文を参照されたい。






4) 『倶舎論』では，何故十種であるのかを述べている。 AKBh238: te弱meva sucaritaduscaritanarμ 









十不善業道による世界の損壊 工藤順之 85 
1. Karmavibhαれgα


























6) Levi [1932］でT1(= Tibl), T2 (= Tib2）とされているもの以外に， W.Simonが見出し
た「より初期のサンスクリット本を反映している」とされるチベット訳を百b3と呼ぶこと
にする（Simon,'A Note on the Tibetan Version of the Karmavib初旬。 Preservedin the MS Ka吋町
















§ 51. Levi 77.24-78.3; A not available; B28v.4-5; Ch-5, 894b14-15; Ch-6, 899a23-24. 
(B28v.4) dasakusala karmapathal; I katame dasa trividha1'fl kayakαrma caturvidhar(l 
vakkarma trividhar(l manaskarma I e~an dasanar(l (B28v.5) (akusala)[n]a1'fl karmapa幼anar(l






§ 52. Levi 78.4-7; A not available; B28v.5-6; Ch-5, 894b15-16; Ch-6, 899a24. 
{yena samanviigatal;} praρatipatasyakusalasya karmapa的asyavipakena Prthivya (B28v.6)-
(1'fl ojas ca tejas cantar)[ddhJそyante(1) I tasyαiva ca karmm:io v争akenatpayurbhavati 11 




8）漢訳は Ch-5,894b28-29; Ch-6, 899b3-1 l. チベット訳については， Levi[1932: 80-82, fn. 
8］に長い脚注で扱われている。十不善業道に関するチベット訳諸本を暫定的に付き合わせ
たテキストは別稿に付した（前掲拙稿［2004a:249-254］）。





§ 53. Levi 78.8-9; A-50工1;B28v.6-29工1;Ch-5, 894bl 7-18; Ch-6, 899a25. 
αdattadiinasyiikusalasya karmα'}Jathasya vipakena Prthivyiim 
asanisukas1αlabhamu~ikakifaprabh.rtaya(B29r.1 ）（~ sasyaghiitakii utpadya)nte(l) I tasyaiva 
karmm:zo (A50r.1) vipakena bhogavyasana(m) adhigacchati 1 







§ 54. Levi 78.13-17; A50r.1-3; B29r.1-3; Ch-5, 894b18; Ch-6, 899a25-26. 
kama< <mi> >thyacarasya akusalasya karmapathasya vipakenaP.rthivyi1'fl (1) tgiadarbhadini 
(B: trruzkus，αvanadurgasarvadurgandhiini) (B29工2)pradurbhavarμti I tasyaiva karma早0
(A50r.2) vipakena s訂p.panna（甲） grhavasa叩pravisantiI 
atravadanarp. Subhrapadasya (B: Svabhrapadasya) KosadhI (B: Susudhi) darika 
Kasirajfia}:l patnI Devavatara平eKaloda(A50r.3)yina}:l piirvaja(B29r.3)nmany avadanarp. 
vaktavyarp. I I 










§ 55. Levi 78.18-79.2; A50r.3-4; B29r.3-4; Ch-5, 894b18-19; Ch-6, 899a26-27. 
mr号avadasyaakusalasya karmapathasya vipakena mukharogadantarogagalarogamukha-
(A50r.4)ddaurgandhadini (1) pradurbhavanti I tasyaiva karmal).o vipakenabhUtabhyakhyanaqi 
(2) (B29r.4)pratilabhati 11 





§ 56. Levi 79.3-6; A50r.4-v.1; B29r.4; Ch-5, 894b19-21; Ch-6, 899a27. 
pi品unavacanasyaakusalasya karmapathasya (A50工5)vipakena pfthiηTa中旬rkarakathallyadini
(1) dul).khasaqispar鈎dinipradurbhavaqiti I tasyαiva karmarw v争akenajativyasan( i) 
mitravyasana bhavarμnti tebhya~ (2) pari(A50v.l)varas ca bhava{n }ti (3) 11 
(1) MS[A]: sakarakαthillakadini (scribal errors for farkara and kathalya). (2) For bhedya~. 


















勝品J(T 24, 1, 361c24-362a16）；『起世因本経』「最勝品」（T25, 1, 416c27 417a20）である。
また『長阿合経』「小縁経」（T1(5), 1, 38al 10) ; Pali. DN Aganiiasuttanta, II. 89；『根本説一
切有部見奈耶破僧事』巻第一（T1450, 24, 99c17-100a4) ; Sa勾habhedavastu(ed. by R. Gnoli, 
Part I, Roma, 1977, 11.25-12.1）にも同様に「住居」の起源が述べられている。
十不善業道による世界の損壊 工藤順之 89 
§ 57. Levi 79.7-9; A50v.1-2; B29r.4-5; Ch-5, 894b21-22; Ch-6, 899a27-28. 
paru号avacaso(l) ’kusalasya karmapathasya vipakata}:i(2) pa(B29r.5）：叩釦同
rajodhlllivata < <vr> ＞科yadinipradurbhavanti I tasyaiva ca karmal).O vipake(A50v.2)na 
amal).ojfia釘bdasrav叫adar釘平副iyanubhavanti I 






§ 58. Levi 79.10-12; A50v.2; B29工5-6;Ch-5, 894b22-23Ch-6, 899a28-29. 
sa1pbhinnapralapasya akusalasya karmapathasya vipakena(l) (B29工6)
ゆα仰のt枕側dara釦α：bhiγad加i抑制：urbhavαη：tiI tαsyαi叩 kar.悦仰O匂ipake：ηα 肌 adのωαcα偏
bhavanti 11 
(1) MS[A] lacks approximately one line probably due to the scribe’s eye jumping across 





§ 59. Levi 79.13-15; A50v.2-3; B29工6-v.2;Ch-5, 894b23-24; Ch-6, 899a29. 
abhidhyaya akusalasya karmapathasya vipakena vrihiyavagodhiimadina1p (A50v.3) sasyana（叩）
tu号apala(B29v.1）平jadini(l) pradurbhavanti I tasyaiva karmal).o vipakena(2) 
P紅 aprartha平iyana由 bhogo(3)bhavanti 11 (B29v.2) 11 
(1) Levi：下alaladini.MS[B]: tu~amal，α ＋ dhadini. Tib.: gra ma dang spu bu (Levi 79, fn. 6). 
(2) MS[B] has misplaced sentences after this word, which correspond to the last line in § 
60 beginning from ツratikuladarsano”upto“tiktakafukabhavany api cα”in § 61. (3) 







§ 60. Levi 79.16-18; A50v.3-5; B29v.21 Ch-5, 894b24-25; Ch-6. 899a29-bl. 
vyapadasya aku(A50v.4)salasya karmapathasya vipakena prabhUte { cy }upte (1）凶号phalam
asya phalam vasasyarp bhavati (2) I tasyaiva ca ka<r>ma:i:io vipakena {a}pratikula-
(A50v.5)d紅釘no(3) bhavati 1 








§ 61. Levi 79.19-80.13; A50v.5-51v.l; B29v.2-30r.l; Ch-5, 894b25-27; Ch-6, 899bl-2. 
mithyadr科（e)rakusa(B29v.3)1asya karmapathasya vipakena tiktakatuka bhavanti I 
picumarddako弱takivi号atiktalavrorabhiitI(A51r.l)ni(1) phalani pradurbhavanti I tasyaiva 
ca karma:i:io vipakato (2) na(B29v.4)stikyavadi bhavaty ucchedadf斜地 Ilokayatanadi号u
sas仕e号uprasado bhavati I 
yatha Pada(A51r.2）釘asyarajaputrasya yal). Kumarakasyapena Svetavi{pa}kayarp (3) vinito 
lokayati(B29v.5)kal). I 
yatha yatha manva ( 4)iman士 dasakusalan*ka(A51r.3)rmapathan ativa (5) bhaviyanti 
(6) I tatha tatha e号a（叩） da弱narpbihyinirμ (7) bhavanam ativa pradurbhavo bhavati I 
anenaiva kara:i:iena Abhidharme uktal). (B: Mαhiisamva (B29v.6) + + + + + )(8) I 
bhavi~yati (A51工4)samayo’nagate （’）dhvani yat tila bhavi号yantiI tilapi号ta出 na(9) 
bhavi~yati I te同i(10) na bhavi~yati I ik~u(r) bhavi~yati I ik~uraso na bhavi~yati (A51r.5) 
I guQ.o na bhavi~yati I nakh尚早併（11)bhavi~yati I naαsa(B30r.1 )rkara bhavi~yanti I gavo 
bhavi$Janti I k$irarμ bhavi.妙。tiI dadhirμ bhavi$yati I navanitarμ na bhavi$Yαti (12) I na 
ghrtarp na ghftama:i:iQ.o bhavi号yatiI evam anupiirve平asarve早asarve rasa a(A51v.l）ー
十不善業道による世界の損壊 工藤順之 91 
ntarddhasyaip.ti 11 c 11 
(1) Read kositaki ( < ko$itaki); ilibu/alibu ( < iilavr~αlavr). (2) MS[B] reads “mithyii砂＇$fer
akusal，αsyαkarmapa的αsyavi》ikenα｜” instead of“tasyaiva karmαρo vipakena”. (3) Both 
Mss read“svetavikiyirμ”；but this name of a place is unknown. Probably aw.工forsvetikiyirμ. 
(4) A scribal error for satvi. (5) MS[B] omits ativa. (6) A scribal error for bhivαryanti. (7) 
MS[A] omits this word. (8) MS[B]: mαhiisamva + + + + + + [i}$yati. Levi reconstructs: 
mahiisamvartakalpe (based on T: rnam par 1・留pa’iche). (9) MS[B] omits na. (10) For 











































「～とし、う不善業道の結果としてJ(akusalasya karmapathasya vipakena, Tib.: midge ba’i 
las kyi rnam p紅 sminpas）という共通の句に導かれる「外法の悪化」であり，他方は










11) 但し， § 57は Ch-5の一部がKVに対応している。
























に付された引田弘道による解説を参照されたい（『同』第 100号， 1989.2, pp. 164-181。尚，








該箇所は次の通り：『大棲炭経』「三小劫品」（T23, 1, 302a23-c4）；『起世経』「劫住品~ (T 






















を回避するには常に不殺生戒を保つことであるが， KV§ 1 には短命になる業を説き，その
解説に家畜祭を行う斎場の建立が無意味であると述べた後で突如として「同様に，多くの
人々や象や馬，水牛等が殺される戦争の有様と同じである。戦争に関わっている人々が万剣














16) Cf.『大棲炭経』「三小劫品」（T23, 1, 302b21-27）；『起世経』「劫住品」（T24, 1, 353c25-29) , 
『起世因本経』「劫住品」（T25, 1, 408c29-409a4). 

























































『増萱阿含経』巻第八「第十七・安般品」（五） (T 125, 2, 583a19-b2) : 
爾時。世尊告諸比丘。「邪見衆生所念．所趣及徐諸行。一切無可貴者。世間人民所




A旬u抗αγ仰 ikiyα1.17.2 (I, 32): 
“micchaditthikassa, bhikkhave, purisapuggalassa yafi c’eva kayakammarp. yathaditthi-
samattarp. samadinnarp. yafi ca vacikammarp.…pe…yafi ca manokammarp. yathaditthi-
samattarp. samadinnarp. ya ca cetana ya ca patthana yo ca pa早idhiye ca salikhara sabbe te 
dhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya dukkhaya sarp.vattanti. tarp. kissa hetu? 
ditthi hi, bhikkhave, papika ti. 
seyyathapi, bhikkhave, nimbabijarp. va kosatakibijarp. va tittakalabubijarp. va allaya 
pathaviya nikkhittarp. yafi c’eva pathavirasarp. upadiyati ya負caaporas田p.upadiyati sabbarp. 














































































(A）玄英訳『阿毘達磨大見婆沙論』（T1545, 27, 588al 1-589a23). 
(Ba）玄英訳『阿毘達磨倶合論』巻第十七「分別業品」（T1558, 29, 90b22-91al, esp. 
90c8-15). 
(Bb）真諦諜『阿毘達磨倶舎樟論』巻第十三「中分別業品」（T1559, 29, 245b9-c14, 
esp. b23-c2). 
(C）玄英語『阿毘達磨順正理論』巻第四十二「棒業品」（T1562, 29, 583a25-c28, 
esp. cl 0-17) .21) 
(D) Abhidharmakosabha~ya (Pradhan: 254, 8-12). 
(D +) Abhidharmakosabha~yα－vyiikhyii (Wogih紅 a:418, 24-34). 
(E) Abhidharmadφα with 防・bhii~aprabhiivrtti Oaini: 177). 
(F）仰1.ahii-)Karmavibhm皆α（§ § 52-61). 
(G）『イ弗矯首迦長者説業報差別経』［Ch-5].
(H）『分別善悪報臆経』［Ch-6].




(D) pr勾atipatenatyasevitenabahya bhava alpaujaso bhavanUti：「殺生を習することに
よって，外の事物の光沢／勢力（ojas）が失われる」
(D+) On bahyii bhiivii~： o~adhibhumyiidaya~ (418, 26）：「『外物』とは。薬草や大
地などである」
(E) pra平atipatenatyasevitenabahya bhava alpaujaska bhavanti. 




(F) pr勾atipatasyaku§alasyakarmapathasya vipakena p帥ivya(rp.ojas ca tejas canta)rddhiyante 
I tasyaiva ca k紅 ma早ovipakenalpayur bhavati 11 
(G）ー者以殺業故。令諸外報。大地麟歯。薬草無力。
(H）殺命篤因。書量色力而非満足。











(E) adattadanena parittaphala alpasasya a釘nibahulal;i.
(F) adattadanasyakusalasya karmapathasya vipakena pp:hivy加 asanisukasalabham匂ikak取pra-
bhft:aya(l;i sasyaghataka utpadya)nte I tasyaiva karma平ovipakena bhogavyasanam 
adhigacchati I I 
(G）二者以盗業故。感外霜震重量陸最等。令世飢鐘。
(H）倫盗所得霜看轟嵯飢鐘水早。





(D+) On rajo 'vakzr1ib: dhUlir uthita (418, 28). 
(E) kamamithyacare平arajo’vakir平均．
(F) kamamithyacarasya akusalasya karmapathasya vipakena tniadarbhadini (B: 
trrzakusavanadurga { { va}} sarvadurgandhani) pradurbhavanti I tasyaiva karmal).O 
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vipakena sa:rppanna:rp grhavasa:rp pravisanti I [omit] 
(G）三者邪姪業故。感悪風雨。及諸塵挨。
(H）邪欲所獲外多塵垢妻不貞良。







(F) m符avadasya akusalasya karmapathasya vipakena mu号arogadantarogagalaroga-
mukhaddaurgandhadini pradurbhavanti I tasyaiva k訂 ma早ovipakenabhutakhyana:rp 
pratilabhati I I 
(G）四者妄語業故。感生外物。皆悉臭積。
(H）虚妄所獲臭気悪名人皆嫌厭。








(F) pisunavacanasya akusalasya karmapathasya vipakena pfthivya:rp sarkarakathalyadini 
duJ::ikhasa:rpspar話dinipradurbhavanti I tasyaiva karma平ovipakena jativyasana 
mitravyasana bhavanti bhedyaJ:i parivaras ca bhavati I I 
(G）五者雨舌業故。感外大地。高下不平。峻崖険谷。株杭櫨菜。
(H）離間所獲春属不和疾病紫纏。















(F) paru号avacaso’kusalasyakarmapathasya vipakatal). paiμ釦rajodhUlivatav符tyad1ni










(Dめ 0τivi抑制αγtuparirzamii~：悦手α悦α rtupari例制α 句am iti悦手αmα吋：upαγ句imiiち
sαsy’adα7α O$adhα卯ち．？αsminrt，仰 匂αγ号itαηαrμ.t，αtγα%α var号αti.ヲαS悦 iη 釘"tenα
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(F) sa111bhinnapralapasya akusalasya karmapathasya vipakena (parva)takandarasvabhradini 
pradurbhava凶 Itasyaiva karn明 ovipakena anadeyavaca凶 bhavanti11 
(G）七者締語業故感生外報。令草木桐林。枝｛康赫刺。
(H）雑積所獲林木叢刺園苑荒残。






(E) abhidhyaya pacitaphalal:i (pacita-?). 
(F) abhidhyaya akusalasya karmapathasya vipakena vnniyavagodhumadina111釘syana111
tu号apalaladinipradurbhavanti I tasyaiva karmal).O vipakena paraprartha平iyana血
bhoga bhavanti 1 
(G）八者以貧業故。感生外報。令諸苗稼子賓微細。
(H）貧愛所獲。庫蔵寡島、。





(D) vyapadena katukaphalal:i：「膜によって実は苦くなる／刺をもっ（katuka)J 
(E) vyapadena katukarmaphalaI:i. (for katukαー）．
(F) vyapadasya akusalasya karmapathasya vipakena prabhUte upte ni~pha凶nasya phalaril 
vasasya叩 bhavatiI tasyaiva ca karmal).O vipakena pratikUladarねnobhavati 1 
(G）九者以際業故。感生外報。令諸樹木果賓苦溢。
(H）膜患所獲果味辛疎容貌醜悪。






(D) mithyadr科yaalpaphala aphala va：「邪見によって実は少なく，或いは無くなる」
(E) mithyadr科yab事dapak符taphalaaphala va. 
(F) mithyadr科（e)rakusalasya karmapathasya vipakena tiktakatuka bhavanti I 
picumandako号atakivi号atiktalabuprabhii.tiniphalani pradurbhavanti I tasyaiva ca 
karmal).O vipakato nastikyavadI bhavaty ucchedadr斜地 Ilokayatanadi手uca sas甘e~u


























なるという記述がある（T99, 2, 27 4a25-b22）。その内容は『婆沙論』等の「等流果」のそれ
に対応し，最後の 3つを除けばKVとも対応する。














































































244.6-8；『倶舎論』 T1558, 29, 88c），「基本的に同じ立場に立つ説である」としている。残念
ながら，意業の取り扱いについて KVがどのような立場であったのかは分からない。
尚，聡伽行唯識学派ではほぼ有部系の理解に沿って十不善業道によってもたらされる結果を
記述している。例えば， Abhidharm俗 amuccaya§ 66 (ed. by P. Pradhan, Santiniketan: Visvabharati, 
1950, 54.3-10) （復元党文）＝『大乗阿毘達磨集論』巻第四（T1605, 31, 679a25-bl) ; 
Abhidharmasamuccayabha~ya § 66 (ed. by N. Tatia, Patna: K. P. Jayaswal Institute, 1976, 65. 1-20) 
＝『大乗阿見達磨雑集論』巻第七（T1606, 31, 728a16-b14）；お>gacarabhumi(ed. by V. 
Bhattacharya, University of Calcutta, 1957, 184.6-9) ＝玄英訳『瑞伽師地論』巻第九（T1579, 
30, 318a18-22）。『同』巻第六十 (ibid.,633b27-634a2) （党本無し）には更に詳細な内容が語
られている。上記の Abhidharmasamuccayαbhii~ya の当該箇所に関しては最近 Robert Kritzer 
がテキ スト校訂上の問題点と共に論じている（“The‘'AdditionalLeaf' of the 
Abhidharmαsamuccayabhii$ya Manuscript: the Results of the Ten Bad Courses of Action，” in: 








属を否定し， Ch.B. Tripathi （“Karmavibhangopadesa und Berliner 在 xte，＇’ in:WZKSO X, Wien, 





は明らかに「ロンドン写本カンギュル」にある KVのチベット訳（No.202 = Tib3）に近く，
またその内容が有部系の伝承に近似することも指摘されているほ Fukita，“Sanskrit
Fragments of the Karmavibhanga Corresponding to the Canonical Tibetan and Chinese 
Translations，” in: The Bukkyo Bunka Kenkyusho Nenpo 7-8, 1990, pp. 8-11）。尚，「ロンドン写本
カンギュルjは戒律部所収の文献の配列から根本説一切有部の伝承に近いと指摘されている
(H. Eimer.，“Zur Reihenfolge der Texte in der Abteilung Vinaya des tibetischen kanjuピ’ in:































































































と，対応、が正確ではない。 Leviが数えた Cht( = Ch-6) § § 40-41は実際には Ch-6に存在し


























Sanskrit MSS of the Kan勿avib初旬α（preservedat National Archives of Nepal): 
MS[A]: Ms.-No. 4-20; MS[B]: Ms.-No. 1-1697 
35) KV § 61. Levi 80.5-7：「人々がこれら十不善業道を更に働くようになればなるほど，先ほ
どの十の外法の出現が激しくなってくるのである旬αthiyathi satva iman士 dasakusalan* 
karmapathiin ativa bhiivayanti I tathi tathi e~a(tµ) dasanatμ bahyanatμ bhiivanam ativa pradurbhiivo 





36) 特に並川［1984a, 1984c, 1985b］参照のこと。
37) 特に岡野［2002a:227-228］を参照の事。彼がネパール写本から発見したMahasa'Y(lvartanikathii















KV = (Maha-)K1αrmavibhanga: Mahakarmavibhanga (LαGrande Classification des Actes) et 
Karmavib初旬opαdes1α（Discussionsur le Maha Karmavめ初旬α）， p訂 SylvainLevi, Paris, 1932. 
Noriyuki Kudo, 2004. The Karmavib初旬a:Transliterations and Annotations of the Origi仰 l
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